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ZAKLJUČCI 43. SKUPŠTINE  
HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA
Knjižničari i knjižničarska profesija nalaze svoju ulogu u ostvarenju svih na-
vedenih globalnih ciljeva za održivi razvoj do 2030. godine (UN 2030 Agenda), a 
posebno u implementaciji ciljeva dostupnosti informacija i kvalitete obrazovanja.
Iako nisu posebno apostrofirane i propisane u hrvatskim zakonskim i strateš-
kim dokumentima, inkluzivne knjižnične usluge imaju dugogodišnju tradiciju 
u hrvatskome knjižničarstvu i treba ih nastaviti razvijati. Provedba inkluzivnih 
programa u knjižnicama ovisi o razgranatoj mreži suradnika (pojedinaca, udruga, 
organizacija…) te je važno osigurati redovitost financiranja tih usluga. Također, 
inkluzivnu ulogu knjižnica u Hrvatskoj važno je regulirati zakonskim i podzakon-
skim aktima.
Središnje prikupljanje statističkih podataka o knjižnicama iz Hrvatskoga knjiž-
ničnog sustava važno je za zagovaranje vrijednosti hrvatskih knjižnica te promica-
nje uloge knjižnica u ostvarivanju strateških ciljeva održivog razvoja.
Poželjno je poticati različite sadržaje i programe koji se odnose na „zelene“ 
teme u knjižnicama, s ciljem ukazivanja na važnost održivog razvoja zajednica u 
kojima djeluju knjižnice.
U provedbu knjižničnih programa poželjno je uključiti volontere.
Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva sve učestalije poprimaju karakter 
znanstvenih publikacija. Preporuka je da Hrvatsko knjižničarsko društvo uz e-iz-
danja stručnih publikacija nastavi i s objavljivanjem tiskanih publikacija. 
Istaknuta je potreba izrade izmjena i dopuna Statuta Hrvatskoga knjižničar-
skog društva.
Potiču se zalaganja s ciljem da se korisnicima svih vrsta hrvatskih knjižnica 
omogući pristup elektroničkoj knjizi putem nacionalne platforme.
Status središnje knjižnice nacionalnih manjina važno je regulirati kao knjižnice 
u sastavu. Poželjno je razvijati poslovne knjižnice kao poticaj gospodarstvu.
Osiguravanje financijskih sredstava jedan je od problema u funkcioniranju re-
gionalnih društava. Regionalna društva potiču se na vrednovanje svojih aktivnosti.
Hrvatsko knjižničarsko društvo podržava rad na izradi terminološkog rječnika 
knjižničarskog nazivlja koji će pridonijeti djelotvornijoj komunikaciji u struci, a 
projekt je potrebno promicati u javnosti.

